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结果表明厦门地区大气中汞的浓度平均为 11 037 ng /m3,其含量高于北半球大气气态总汞含量的背景值 ( 1 5
~ 2 0 ng /m3 ), 表明该地区已受到一定程度的大气汞污染; 在一定的采样区域, 大气汞浓度与温度、太阳辐射
量、大气压、空气湿度成正相关,与风速成负相关; 气态汞的含量在 80%左右, 这与该地区的人为活动多有关,
与其他地区报道的类似区域情况的汞污染状况相符; 工业区, 学校实验室周边区域, 生产过程中以汞为原料的
工厂等附近区域,大气中汞的含量较高, 开阔区域的海边含量较低, 交通繁忙区域最低 (所选采样点与交通要道
有一定的距离 ), 这种浓度分布说明了大气中汞的存在具有区域性特征。
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Abstract: In th is paper, the atmosphericm ercu ry pollu tion during au tumn and w inter seasons in X iamen was analyzed w ith
the method of two- stage gold am algamation- cold vapor atom ic fluorescence spectroscopy. The resu lts show that the average con-
cen tration of atmospheric mercury in X iamen is 11 037ng /m
3
, which is h igher than the background value ( 1 5ng/m
3
~ 2 0ng /
m
3
) of the atmosphericmercury in the northern hem isphere. It ind icates that there is a certa in degree ofmercury pollution inX ia-
men. there is a positive relationsh ip betweenmercury concen tration and temperatu re、solar rad iation、atmospheric p ressure and hu-
m id ity, while there is a negative relationsh ip betweenm ercu ry concen tration and w ind speed. The con ten t of gaseou smercury in
X iamen is abou t 80% , wh ich shows analogous level compared to themercury concentration in other areas. The h igh content of gas-
eous mercury in X iam en maybe related to the hum an activ ities. Them ercu ry concentration is h igh in some regions such as indus-
trial zone, areas around school laboratories, factorieswh ich usemercury as raw materials, wh ile themercury concentration is a li-t
tle lower in the open area of the seaside, and themercury concentration is the lowest in traffic busy areas( there is some d istance
betw een samp ling locations and traffic busy in th is study). The distribution ofmercury concentration ind icates that there is a re-
g ional character of atmospheric mercury in X iam en.


















































































1. 2. 3 采样方法
用大气采样器 (青岛崂应公司, 北京检测仪器
厂 ),以金汞齐富集法,用金丝捕汞管 (长 200mm, 内
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者以金丝管和颗粒态汞采样管 (长 520mm,细口端内


















法的绝对检出限为 2 pg;当以 0 2 L m in
- 1
~ 0 4 L
m in
- 1
采样速度, 采集 12 h~ 48 h时,采样效率 >









在 2008年 10月、11月、12月对气态汞进行了测量 (
n = 135) ;利用微型捕集管 -冷原子荧光光谱法测
定颗粒态汞
[ 7]
,与气态汞同步采集 ( n= 34) ,对颗粒
态汞进行了测试。结合实验室的实际情况, 调整控
制条件使方法更适合本地实验室的检测。





仪 AF - 610B (对 Hg (冷原子 )的检出限为 0 005
g /L, 相对标准偏差 1 5% , 线性相关系数
0 999) (北京瑞利分析仪器公司 ) ,手动时控加热系
统 (自制 ),气汞检测仪 (北京瑞利分析仪器公司, 检









采样器设置 1 L /m in流量进行采样 1 m in, 然后将采
样管置于自制加热装置上在 700 条件下, 加热 1
m in,用金丝捕汞管二次富集, 同时以 80mL /m in的
流量通氩气至释放管的温度低于 400 。二次富集
管 (为了减小误差引入,二次富集管固定用同一只 )
用荧光仪检测 (荧光仪的条件设置为电流 25 mA, 气
体流量 700 mL /m in, 释汞时间为 40 s, 读数时间为
40 s)。用自制加热装置加热释汞管, 释汞管的释放











,平均 11 037 ng /m
3
,标准差 17 684 ng /m
3
变
异系数 160 2 ng /m
3
。从统计结果看,厦门的大气汞




















高了 2 8倍 ~ 11倍,与长白山地区
(气态总汞的年平均含量为 ( 3 22 1 78 ) ng /
m
3 [ 13]
)、贵阳市 (气态总汞平均浓度为 7 09 ng /
m
3 [ 14]
)、西藏南迦巴瓦峰地区 (气态总汞浓度为 2 0
ng /m
3
~ 4 3 ng /m
3
)及拉萨 (气态总汞浓度为 7 6
ng /m
3 [ 15]
)相比, 还是略显偏高; 与重庆市 (大气汞
浓度范围为 9 2 ng /m
3
~ 101 5 ng /m
3
, 平均值 34 4
ng /m
3 [ 16]










3 298 ng /m
3














他地域。海边和居民区平均含量分别是 5 581 ng /
m
3
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与采样点距离交通主干道有一定的距离有关。文教








地 点 样 品数
浓度范围
(单位: ng /m3 )
平均浓度
(单位: ng /m3 )
标 准 差 变异系数%
开阔海域 6 4 098~ 7 772 5 581 1 375 24 6
居民区 6 3 636~ 7 954 5 570 1 806 32 4
文教区 23 0 408~ 22 257 5 567 5 260 94 5
工业区 15 3 685~ 33 851 8 476 7 411 87 4
特殊区域 22 0 343 2~ 126 114 27 814 29 077 104 57

















表 2 不同条件下大气总汞浓度趋势 (地点: 地域相对开阔的海边 )
日 期 12月 10日
采样开始时间 (* * 点* * 分 ) 15: 00 15: 35 16: 05 16: 37
采样时温度范围 ( ) 20 8~ 32 4 28 0~ 30 8 25 5~ 29 0 23 5~ 25 5
采样时湿度范围 (% ) 30 1~ 54 9 28 1~ 33 5 31 4~ 37 2 36 4~ 39 5
采样时辐射范围 (W /m 2 ) 376 9~ 390 3 256 9~ 333 3 78 9~ 210 9 28 5~ 122 6
采样时大气压 ( KPa) 102 2 102 2 102 2 102 2
采样时平均风速 ( m /s) 微风 微风 微风 微风







表 3 不同条件下大气总汞浓度比较 (地点: 地域相对开阔的海边 )
日 期 12月 11日
采样开始时间 (* * 点* * 分 ) 9: 10 9: 43 10: 14 10: 45 11: 16 11: 47 12: 19
采样时温度范围 ( ) 20 8~ 25 4 29 4~ 33 3 29 2~ 33 0 28 5~ 31 8 30 4~ 32 7 32 6~ 36 5 35 2~ 36 3
采样时湿度范围 (% ) 31 6~ 43 2 21 2~ 27 4 21 7~ 27 6 25 1~ 29 0 21 4~ 27 0 21 7~ 24 3 19 3~ 22 0
采样时辐射范围 (W /m2 ) 434 5~ 474 6 510 2~ 602 3 600 2~ 672 0 631 9~ 685 4 653 8~ 712 0 685 9~ 714 0 619 8~ 719 2
采样时大气压 (KPa) 102 4 102 4 102 3 102 3 102 2 102 2 102 1
采样时平均风速 (m /s) 0~ 3 1 0~ 4 2 0 4~ 5 2 0 3~ 6 2 0 8~ 6 6 0 9~ 4 6 0 6~ 4 3
大气总汞浓度 ( ng/m3 ) 4 825 3 758 3 966 4 804 4 496 6 145 3 752





































值 ng /m 3
总汞平均
值 ng /m 3
气态汞
百分率%
特殊区域 8 6 695 1 198 7 893 84 8
交通繁忙区 14 0 999 0 357 1 356 73 7












度平均为 11 037 ng /m
3
, 不同程度地超出一般环境
空气中的汞浓度 ( 0 5 ng /m
3
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